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摘要 
办公场所随着业务的不断发展，机构的扩大，人员调整等一系列问题带来了
进出人员的复杂性增加，为了加强对人员进出的管理，门禁管理系统孕育而生[1]。
门禁管理系统可以控制人员的出入，还可以控制人员在楼内及敏感区域的行为并
准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。它主要解决了企事业单位、办
公室等重要场所的安全问题。在楼门口、房间门等位置安装控制装置，例如门禁
控制器、密码键盘等。人员要想进出，必须有卡才能获准通过。通过门禁管理系
统可有效实现办公室的开启与关闭管理，保证授权人员自由出入，限制未授权人
员进入。 
本系统基于Windows平台上进行研发，使用SQL Server 2005数据库。系统主
要包括智能卡管理系统、门禁系统、考勤系统、电子巡更系统。本系统实现了人
员的基本信息管理、日常进出记录、人事考勤记录统计以及安保巡逻路线的管理。 
本文首先对门禁系统的发展现状进行了介绍，接着以我单位实际使用需求为
依据，对系统进行了详细需求分析，进而详细描述了如何采用相关技术进行系统
构架的设计，最后对方案进行了全面的优化，最终为我单位办公楼实施方案提供
了有力的技术依据。 
 
关键词：办公自动化；门禁系统；安全防护 
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Abstract 
Access Control System is emerged to strengthen the management of in and out of 
personnel, under the circumstances that the complexity of personnel who enter and exit 
the office building is increasing caused by series of problems such as the development 
of business, expanding of various organizations and personnel change. Access Control 
System is an in and out digital control system that can control in and out of personnel, 
peoples’ behavior in sensitive area of office building, record and add up management 
digit accurately. Access Control System is mainly solved the security problem of 
enterprises, institutions and various office building. Installing the control equipment in 
the door of floors and rooms etc., such as the Access Controller, Password Keyboard 
etc., and personnel is able to in and out only by valid card identification. Office building 
is able to manage the opening and closing by Access Control System, to ensure free 
access of authorized personnel and restrict access of unauthorized personnel.  
Access Control System is researched and developed based on Windows platform, 
using SQL Server 2005 database. This system is mainly including Smart Card 
Management System, Access Control System, Work Attendance Checking system and 
Electronic Patrol System，which can manage the basic information of personnel, daily 
access records, counting up of work attendance check and security patrol route. 
This thesis introduced the development status of Access Control System in detail 
firstly, and analyzed specific demand of the system in consideration of actual utilization 
requirement of our institution. Then describe how to design the structure of system by 
using related technique. Finally, optimized this program comprehensively and then 
provided a strong technical basis for office implementation program of our institution. 
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第 1 章 绪论 
1.1 项目研发背景和意义 
传统意义上的办公室出入管理系统是由门锁和钥匙所构成的，钥匙标志着拥
有进出房间的权限。但是随着科技社会的发展与进步，以传统门锁和钥匙为代表
物的老式房门的管理方式正在从现代化的办公场所中逐渐消失，同时随着信息技
术的发展，现代数字技术、网络技术、IC 卡技术、的应用日趋成熟完善，管理更
安全、灵活、可靠且方便的 IC 卡门禁管理系统成为了现代办公场所的主流 [2] 。 
当代意义上的门禁管理系统是一种通过计算机技术进行智能控制的出入控制
的管理系统，该系统集成了计算机识别和现代安全管理等现代科学技术，涉及了
机械工程、电子控制、计算机科学以及通讯技术等领域。适用于各种重要的设施。
如数据机房、办公楼、企事业单位、智能小区、宾馆等。它是一套完整的进出管
理系统，并且可以通过网络技术，使整个系统的操作和管理不受工作时间和地域
的限制。 
1.2 门禁管理研发现状 
门禁系统最早出现在欧美，但国外只把门禁作为安防系统的子系统看待，在
国内门禁系统也发展了十多年，传统的门禁技术已经相当成熟，随着网络通讯、
及软件集成复用技术的发展，国内智能大厦的门禁系统需求不断要求多个系统的
集成，目前一卡通虽然提出了多年，但当下仍以协议接口等方式进行简单的整合，
多个系统独立使用，系统间的相关数据难以共享，产生了许多“信息孤岛”，制约了
办公管理工作的效率[3]。 
对于一个智能大厦来说，传统门锁控制已无法适应综合管理的需求，需要集
人员出入管理、考勤管理、消费管理、车辆出入管理、保安巡更监控管理等诸多
功能于一体的智能综合管理平台。智能门禁系统也需要集管制、报警、记忆等功
能于一体的办公综合管理统一平台，通过数据共享、分析，提高办公管理的效率、
降低管理成本。 
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可见，建立一个统一的信息管理平台对于智能大厦的日常办公管理显得尤为
重要。智能门禁管理系统作为基础信息管理平台需要包含人员信息录入、人员信
息更新、人员权限的分配、相关数据查询和汇总等基础功能，同时，为适应门禁
管理的特殊性，还应增加特有的数据管理模块和流程来规范和简化其他管理工作，
提高工作效率的目的。 
1.3 系统开发目的 
我单位基于变更办公场所，为加强场所的管理，考虑建设统一管理平台集多
种功能于一体的门禁系统，此系统主要考虑从以下几方面进行研发： 
1、取代传统钥匙-锁的开门方式，通过智能卡的授权/删除授权的方式取代传
统钥匙带来的丢失，交接带来的一系列复杂的手续。 
2、对进出人员进行访问控制，杜绝无关人员在办公场所中穿梭带来的安全隐
患，使正常的访客可以顺利的进行来访。 
3、基于后端数据库的数据，通过相关部门制定的管理规则，增加人员考勤管
理，在日常的上下班过程中进行考勤的记录，而不用特意的进行考勤打卡等操作。 
4、通过办公楼点位的设置，对物业巡逻人员进行巡逻位置的设置，按时按量
的进行办公场所的安全巡视，从而与监控系统联动实现巡视管理[4]。 
1.4 论文组织结构 
论文简要介绍了开发的相关技术，详细阐述办公楼智能门禁信息管理系统的
使用需求的分析、设计规划思路、系统实施及系统测试，最终简要总结了整个开
发工作和系统推广的前景。现将论文的结构组织如下： 
第一章 绪论：简要阐述了项目研发目的和意义、当前国内国际外研发现状、
系统开发目的、实现功能和论文体系结构。 
第二章 系统需求分析：具体研究程序的实际业务需求分析、功能需求分析和
非功能需求分析。  
第三章 系统总体设计：描述了软件架构设计、系统总体功能设计、数据库设
计。 
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第四章 系统设计与实现：重点介绍了本系统管理的设计、数据库的设计实现、
智能卡管理模块（人员管理、访问权限）的设计实现、访客功能的设计实现、考
勤功能的设计实施和电子巡更模块的设计实现。 
第五章 系统测试：简要介绍了测试规划、测试用例、测试结论。 
第六章 总结与展望：对本文开发设计的内容全面总结，说明本文取得的效果，
对系统的推广前景给予展望。 
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第 2 章 系统需求分析 
需求分析的目的是在新建或变更一个的应用系统时开发新系统的前所需实施
的工作。包括通过分析业务需求了解应用系统应达到的目标，通过用户需求分析
了解系统应完成的任务，以获得精确的系统需求，最后将用户需求、业务需求等
进行分析、整理，最终生成可实现的系统软件需求。只有在全面正确的认识到用
户的需求，我们才可以分析和寻求解决方案，其重要性不言而喻 [5] 。 
2.1 需求分析背景和方法 
2.1.1 需求分析背景 
依据对办公楼内各相关部门的需求调查后，本办公场所需要解决的主要管理
问题，主要包括为以下几方面： 
1、除我行正式员工外，还存在物业、保安等其他外包人员，所涉及的的基本
信息数据较多； 
2、由于人员部门调整和流动带来了信息变更量较大； 
3、日常工作中对来访人员信息的登记不完整且无法进行有效的访问管理； 
4、安保巡逻人员没有有效的管理模式，无法对安全巡逻进行量化分析； 
5、安保巡逻人员巡更路径需要根据办公区域功能的变化而灵活变化； 
6、由于不同的部门对所辖事项有不同的管辖权，所以对功能需要进行权限划
分。 
本系统所要研究的软件将针对上述问题，分析它们之间的内部联系，开发简
洁的使用界面，将不同的功能模块进行权限的划分，使不同的操作人员能够针对
自己所管理的事务进行灵活管理和统计。 
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